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SUMMARY
Outcomes of laparoscopic colectomy have showed 
the good results in both short-term and long-term 
results compared with the results of open resections 
for colon cancer. Indeed, laparoscopic colectomy 
has spread worldwide currently. On the other 
hand, neither the techniques nor the indications for 
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laparoscopic rectal resections are still established 
and only a small number of institutions perform 
laparoscopic procedure for rectal cancer. We have 
performed laparoscopic abdominoperineal resection for 
patients with lower rectal adenocarcinoma located at 
the position which has difficulty to remain enough safe 
distal resection margins and without lateral lymph 
node metastasis diagnosed by preoperative CT scan. 
We herein show our procedure of abdominoperineal 
resection with extraperitoneal colostomy using port 
site on the left lower abdomen to pass through the 
stoma.
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